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ljem produbljivanja tematike, ali i dopri‑
nosa konkretnomu crkvenom pastora‑
lu. Drugo se poglavlje na sve to skladno 
nastavlja i u nekom pogledu konkreti‑
zira mnoge prije iznesene uvide. Preno‑
šenje vjere je u tom smislu ne samo ak‑
tualna nego i izuzetno pogodna tema 
jer uključuje cijeli niz drugih teološko‑
‑pastoralnih tema, čije je sažeto razra‑
đivanje cijelu knjigu duboko usidrilo u 
konkretnu praksu. Iz svega iznesenog 
postaje razvidnim doprinos ovog dje‑
la teološko ‑pastoralnoj disciplini na na‑
šem govornom području, ali ništa ma‑
nje i samoj pastoralnoj praksi, potrebnoj 
stalne obnove i unapređenja.
Nikola Vranješ
Slavica DoDig, Djeca i mladi u Bibliji. prilog biblijskoj antropologiji 
djetinjstva, kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2020., 155 str.
Iz Životopisa autorice (151 ‑152) čitatelji 
mogu razabrati da je Slavica Dodig dok‑
torica znanosti medicinskog područ‑
ja koja se u aktivnim godinama bavila 
alergologijom i imunologijom. Uz me‑
dicinsku biokemiju studirala je teologi‑
ju na Institutu za teološku kulturu lai‑
ka KBF u Zagrebu i to ju je, kao vjernicu, 
inspiriralo da se bavi i biblijskim istraži‑
vanjem. Uz ovu knjigu, dosada je napi‑
sala još četiri tematske knjige s područ‑
ja vjerničkog čitanja i razmatranja Biblije.
Ovu bi knjigu trebalo početi čita‑
ti od str. 81, tj. od bilješke 73, gdje au‑
torica svoju konstataciju da su »u svim 
razdobljima koja prate biblijski tekstovi 
djeca odrastala uz autoritarnog oca« tu‑
mači pomoću triju stila odgajanja: auto‑
ritarni uz prijetnje i kažnjavanje djece, 
popustljivi, kada roditelji svojoj djeci ne 
postavljaju jasne granice, i nezainteresi‑
rani, kada se roditelji ne bave u pravom 
smislu svojom djecom bilo zbog umo‑
ra bilo zbog zaokupljenosti sobom. Au‑
torica u Predgovoru (7 ‑12) pod pojmom 
biblijske antropologije djetinjstva mi‑
sli na značajke djetinjstva u biblijskim 
vremenima, zatim na odnos između Bo‑
ga i djece te bezazlenost, nevinost, do‑
brohotnost i otvorenost djece koju Isus 
stavlja kao uzor odraslima u podlaga‑
nju Božjoj vladavini. Autorica ovom 
knjigom želi potaknuti teologe, rodite‑
lje i odgojitelje na razmišljanje o ulozi 
djece te na »metaforičnost djece u kon‑
tekstu povijesti spasenja«. U uvodnom 
poglavlju (13 ‑45) citra na početku Kon‑
venciju o pravima djeteta od 20. stude‑
noga 1989. godine, koju na prijedlog UN 
prihvaćaju države članice, među njima 
također Republika Hrvatska te Bosna i 
Hercegovina. Zatim prikazuje fenome‑
ne: dijete, odgovorno roditeljstvo, patri‑
jarhalna društva i vremena u kojem je 
nastajala Biblija te položaj i zlostavlja‑
nje djece u tim društvima.
Slijedi središnje poglavlje o djeci 
i mladima u različitim knjigama Starog 
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zavjeta i Novog zavjeta (47 ‑111): djeca s 
posebnim vjerskim poslanjem i zato od 
Boga naviještena, prvorođenci i jedinci, 
obrezanje dječaka i nadijevanje imena, 
odgoj ljudski i vjerski, djeca izbjeglica, 
smrt rodilja i malene djece, Isusov od‑
nos prema djeci. U završnim promišlja‑
njima (113 ‑126) ponovno se vraća odgo‑
vornom roditeljstvu uz koje ide i odgo‑
voran odnos odrasle djece prema rodi‑
teljima, zatim trajnoj vrijednosti Isusova 
odnosa prema djeci, vjerskim blagdani‑
ma u obitelji i potrebi da odrasli naslje‑
duju poniznost djece. Smatram da je 
poglavlje naslovljeno »Biblijske izreke o 
djeci i roditeljima« (127 ‑133) najkorisniji i 
ujedno najizazovniji dio knjige jer im se 
roditelji i odgojitelji mogu češće vraćati i 
nad njima kreativno razmišljati.
Autorica u Predgovoru zahvalju‑
je Seadu Ivanu Muhamedagiću u čijim 
djelima je »pronašla maštovite neologiz‑
me«. On je zagrebački germanist, prevo‑
ditelj i pjesnik, porijeklom iz Bosne, ko‑
ji je prihvatio katoličko kršćanstvo, ali 
se trajno divi vjeri svoje majke musli‑
manke. Za ovu knjigu napisao je eseji‑
stički »Pogovor« (145 ‑150) u kojem isti‑
če da kršćani baštine Bibliju od bogo‑
nosnih Židova, da je Biblija pismohrana 
Božje Riječi u Kristu Isusu. Ističe da je 
uz stručno znanje autorica u ovu knjigu 
ugradila iskustvo majke, odgojiteljice, 
medicinske djelatnice i sveučilišne pro‑
fesorice te pomaže da podatke iz Bibli‑
je o djeci i mladima »brzo usvajamo bez 
opterećujućeg teoretiziranja« (149). Re‑
cenzenti su bibličar i župnik dr. sc. Đu‑
rica Pardon te dr. sc. Ivan Pavić, liječnik 
pedijatar i docent na Medicinskom fa‑
kultetu u Splitu. Iz obiju recenzija oda‑
bran je važan dio koji sugerira da od‑
govorno roditeljstvo obuhvaća očinstvo 
i majčinstvo, da revolucija koju je Isus 
započeo svojim odnosom prema djeci i 
malenima traje i danas, da je dijete spre‑
mno dati drugima onoliko koliko pri‑
ma od svojih roditelja i ostalih u svojem 
okruženju te da će ono izrasti u zdra‑
va čovjeka ako raste u dobroti i ljubavi.
U Literaturi autorica je navela 126 
članaka ili monografija na hrvatskom 
i engleskom. Nema, međutim, Rječni-
ka biblijske teologije (KS, 1969.) koji sadr‑
ži dobre natuknice: Dijete, Odgajanje, 
Žena, Ženidba. Nema ni knjige bibliča‑
ra fra Marijana Vugdelije, Božje zapovi-
jedi: putokaz autentičnog življenja danas?! 
(Zagreb ,1989.) u kojoj je pri obradi če‑
tvrte zapovjedi istaknuto da poslušnost 
prema roditeljima nije apsolutna te da 
ne dokida ljudsku autonomiju i slobo‑
du (usp. str. 92). U petoj zapovijedi obra‑
dio je problem pobačaja. Treba pritom 
dodati kako ni ovdje nema članka pis‑
ca ove recenzije »Starozavjetni i novoza‑
vjetni sadržaj četvrte zapovijedi« (Bogo-
slovska smotra, 1 ‑2/1986, 26 ‑42) u kojem je 
skrenuta pozornost na Pavlovu opome‑
nu kršćanskim očevima da ne ogorča‑
vaju svoju djecu, nego neka ih odgajaju 
stegom i urazumljivanjem Gospodnjim 
(usp. Kol 3,18; Ef 6,4).
Na str. 64 ‑65 autorica obrađuje 
tragični zavjet sudca Jiftaha, koji žrtvu‑
je svoju odraslu kćer, a ona kao da na 
Tomislav KOvAč, Misijsko poslanje Crkve – Stanje i perspektive
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to pristaje (usp. Suci 11,29 ‑40) te kaže da 
je otac »morao ispuniti zavjet i žrtvova‑
ti kćer«. U Starom zavjetu s uvodima i bi-
lješkama Ekumenskog izdanja Biblije (KS, 
Zagreb, 2011.) na str. 414 može se vidje‑
ti manje fundamentalističko tumačenje 
u smislu da se pripovjedač ne izjašnja‑
va o moralnosti praznovjernog zavjeta. 
Dok neki komentatori vide ovdje trag 
poganskog mita o žalovanju za pokoj‑
nicima (r. 39 ‑40), koji bi bio preobliko‑
van u povijesnu zgodu i upotrijebljen 
za tumačenje posljedica nepouzdanja u 
Božju spremnost da zaštiti Izrael, ame‑
rički isusovac M. Simone ističe: »Jiftaho‑
vu kćer ubija muškarac koji ju je trebao 
štititi. Njezina odvažna privola ne po‑
kazuje da su pothvati njezina oca bili 
ispravni niti da ih je ona prihvatila. Po‑
vijest Izraela obuhvaća pojedince čije je 
suprotstavljanje zlu herojsko prihvaća‑
nje nepravedne sudbine (Dan 3,16 ‑23; 2 
Mak 7,1 ‑11)« (The Paulist Biblical Commen-
tary, 2018., 232).
Autorica s pravom više puta ističe 
ljudsko dostojanstvo djece u okrutnom 
vremenu tjelesnog kažnjavanja ili oma‑
lovažavanja djece i mladih. Isus je di‑
van uzor poštivanja djece, osobito u pri‑
zoru kada ih grli i polaže na njih ruke 
(usp. Mk13 – 16) te njihovo prihvaćanje 
ovisnosti od roditelja i odraslih stavlja 
kao uzor odraslima ako žele ući u kra‑
ljevstvo nebesko. Autorica je mogla zor‑
nije istaknuti da se Isus tu razlikuje od 
svojih teoloških protivnika koji su kra‑
ljevstvo Božje smatrali također usposta‑
vom suverene države Izraela i spremali 
ustanak protiv Rimljana, a Isusu smrt‑
no zamjerali što zanemaruje politički 
vid Božje vladavine. Također je mogla s 
više obazrivosti okrutne pozive u Izre-
kama i Sirahu na kažnjavanje djece i mla‑
dih sustavnije utkati u pedagoške prili‑
ke starih Izraelaca i grčkih mudraca, ka‑
da država još nije mogla osigurati javne 
škole za sve, a cilj kućnog odgoja bio je 
spremati djevojčice za kućne poslove i 
dječake za buduće ratnike.
Unatoč tim omaškama, knjiga je 
prva zaokružena studija na hrvatskom 
jeziku o djeci i mladima u Bibliji, pisana 
lijepim i čitkim hrvatskim. Zato je prepo‑
ručujem kršćanskim roditeljima i odgo‑
jiteljima. Znam katoličke psihologe i pe‑
dagoge koji ne tuku vlastitu ni tuđu dje‑
cu, ali se trude postavljati im granice i 
u razgovorima strpljivo objašnjavati za‑
što nešto ne smiju ili trebaju činiti. Mo‑
ja je majka, kao i duge žene u našoj žu‑
pi, znala ponavljati: »Šiba je izrasla u ra‑
ju!« Kao bibličar i vjernik moram reći da 
to nisam našao u ispravnom čitanju Sve‑
tog pisma. Vjera u Boga koji računa s dje‑
com u povijesti spasenja spojiva je sa su‑
vremenom psihologijom i pedagogijom.
Mato Zovkić
